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2 月 8 日の段階で、国立情報学研究所の Cinii Books で検索すると著者の 56
冊の作品がヒットする。共著、編集、監修の書物や、海外で出版された翻訳
書を含むが、それらを除く単著だけでも 23 冊に上る1。特にここ 5 年間では















































































































古屋大学出版会、2004 年、『近代中国と海関』名古屋大学出版会、1999 年。 
2 この点については、岡本隆司「岸本美緒氏の書評に答えて」『中国研究月
報』73(8)、2019 年がある。 
3 中村元哉がコーディネイトして『東亜』に連載された「日本の現代中国観
を再構築する：「中華」の現在とは？」（610～615 号、2018 年）なども参
照されたい。ちなみに中村以外の執筆者は深町英夫、久保茉莉子、関智英、
山本真、川島真である。 
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